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2. Сценарий: восстановление 50 % отрасли начинается в июне. 
Сценарий предполагает ускорение восстановления отрасли на 50 %, начиная с июня. В этом 
сценарии каждый месяц покажет прирост ВВП в размере 8,9 млрд долларов США и 1,1 млрд дол-
ларов США в виде налогов. Суммарные доходы составят 50 миллиардов долларов доходов от ту-
ристической индустрии, 7,7 миллиардов долларов налогов, а количество восстановленных рабочих 
мест составит 823 тысяч [3]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что туристическая индустрия в 2020 году понесет тяже-
лейшие убытки. Ситуация сильно усугубляется непредсказуемостью течения пандемии. Однако 
уже сейчас отчетливо можно сказать, что восстановление туристической отрасли начнется за счет 
оживления внутреннего туризма. 
В сложившейся ситуации правительства всех стран должны действовать быстро и решительно, 
чтобы преодолеть COVID-19 и его экономические последствия: 
– необходимо предпринять эффективные меры, направленные на предотвращения заражения и 
его распространения, осуществлять целенаправленную политику по поддержке системы здраво-
охранения, а также выработать меры по оказанию помощи уязвимым слоям населения и предпри-
ятиям сферы услуг; 
– необходимо сформировать макроэкономическую политику, которая сможет помочь восстано-
вить доверие потребителей и спрос на товары и услуги, после того как ситуация COVID-19 стаби-
лизируется [1]. 
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В Республике Беларусь сфера туризма и гостеприимства определена как одно из ключевых 
направлений устойчивого развития, под которым следует понимать совокупность количественных 
и качественных изменений, обеспечиващих переход к более высокому уровню сбалансированно-
сти экономического, социального и экологического развития отдельных регионов и страны в це-
лом [1, с. 197; 2, с. 31; 3, с. 20;]. Финансирование устойчивого развития белорусского туризма 
осуществляется по государственному и негосударственному каналам. По государственному кана-
лу финансирование осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов, а 
также  Федерации профсоюзов Беларуси. По негосударственному каналу финансирование осу-
ществляется международными организациями в рамках реализации различных проектов и про-
грамм [4]. 
Отметим, что устойчивое развитие туризма позволит увеличить наполняемость государствен-
ного и местных бюджетов, повышая тем самым уровень финансовой самостоятельности регионов. 
Это будет способствовать повышению уровня социально-экономического развития, как отдельных 
регионов, так и государства в целом, уменьшению территориальных диспропорций, снижению 
социальной напряженности, сохранению природного и культурного наследия [5, с. 225]. Для Рес-
публики Беларусь в рамках реализуемой модели социально ориентированной рыночной экономи-
ки государственная поддержка национальной экономики является устоявшейся практикой и спо-















уровень жизни населения в целом [6, с. 213]. Рассмотрим основные показатели финансировании 
устойчивого развития туризма в Беларуси за счет средств республиканского бюджета. На развитие 
туризма из расходов республиканского бюджета по функциональной классификации были выде-
лены следующие средства (таблица 1). 
 
Таблица 1. – Расходы республиканского бюджета на развитие туризма 
 
Показатели 2016 2017 2018 2019 
Запланировано, тыс. руб. 2080,7 2063,9 1759,1 2174,4 
Удельный вес в функциональной структуре расходов, %  0,0127 0,0123 0,0089 0,0099 
Исполнено, тыс. руб. 1583,6 1527,3 1672,5 н/д 
Удельный вес в функциональной структуре расходов, % 0,0095 0,0090 0,0085 н/д 
Примечание – Источник: составлено автором на основании данных Министерства финансов Республики 
Беларусь 
 
Из приведенных данных видно, что удельный вес расходов республиканского бюджета на фи-
нансирование туризма в Беларуси с каждым годом сокращается. Это происходит за счет смещения 
нагрузки по финансированию с республиканского бюджета в сторону местных бюджетов и соб-
ственных средств Федерации профсоюзов Беларуси. 
В таблице 2 приведены данные о структуре плановых показателей финансирования Государ-
ственной программы «Беларусь гостеприимная» из республиканского бюджета в соответствии с 
Законами Республики Беларусь «О республиканском бюджете» на 2016-2019 гг. в разрезе подпро-
грамм и распределителей  бюджетных средств. 
 
Таблица 2. – Структура финансирования Государственной программы «Беларусь гостеприим-
ная» из республиканского бюджета (плановые показатели) 
 
Показатели 

















Государственная программа  
«Беларусь гостеприимная», всего 
2080,7 100,00 2063,9 100,00 1759,1 100,00 2174,4 100,00 
1. Подпрограмма «Кадровое, научное 
и научно-методическое обеспечение в 
сфере туризма» 
60,0 2,88 76,7 3,72 87,1 4,95 112,3 5,17 
Министерство спорта и туризма  
Республики Беларусь 
60,0 2,88 76,7 3,72 87,1 4,95 112,3 5,17 
2. Подпрограмма «Маркетинг  
туристических услуг» 
2020,7 97,12 1987,1 96,28 1672,0 95,05 2062,0 94,83 
Министерство спорта и туризма  
Республики Беларусь 
701,0 33,69 833,1 40,37 887,5 50,45 1206,9 55,51 
Управление делами Президента  
Республики Беларусь 
639,7 30,74 587,4 28,46 549,7 31,25 633,0 29,11 
Открытое акционерное общество 
«Белагропромбанк» 
680,0 32,68 566,6 27,45 234,8 13,35 222,1 10,21 
Примечание – Источник: составлено автором на основании данных Министерства финансов Республики 
Беларусь 
 
Приведенная структура распределения средств из республиканского бюджета показывает вы-
сокую значимость подпрограммы 2 «Маркетинг туристических услуг», которая направлена на 
формирование эффективного комплекса продвижения туристических услуг Беларуси на внутрен-
нем и внешнем рынке. Однако постепенно доля финансирования подпрограммы 2 снижается (с 
97,12% до 94,83% в пользу подпрограммы 1 «Кадровое, научное и научно-методическое обеспе-
чение в сфере туризма»). 
Основным распорядителем средств из республиканского бюджета выступает Министерство 
спорта и туризма, совокупная доля которого по реализации Государственной программы «Бела-
русь гостеприимная» значительно  увеличилась (в 1,66 раз) с 36,57% в 2016 г. до 60,67% в 2019 г. 















рамках анализируемого временного периода и в среднем составляет 29,89%. Доля ОАО «Белагро-
промбанк», который оказывает финансовую поддержку субъектам агроэкотуризма, значительно 
сократилась: с 32,68% в 2016 г. до 10,21% в 2019 г. 
Кроме того, исполнение запланированного финансирования программы Государственной про-
граммы «Беларусь гостеприимная» за счет средств республиканского бюджета за три года было 
осуществлено в меньших объемах от запланированных. В частности, в 2016 г. – на 308,9 тыс. руб., 
в 2017 г. – на 536,6 тыс. руб., в 2018 г. – на 774,5 тыс. руб. В среднем плановые показатели были 
исполнены на 86,2%. 
Таким образом, несмотря на некоторые отклонения плановых показателей финансирования 
устойчивого развития туризма в Беларуси за счет средств республиканского бюджета от фактиче-
ских, средства республиканского бюджета по-прежнему остаются основным источником финан-
сирования и составляют в структуре финансирования Государственной программы «Беларусь гос-
теприимная» в среднем 84,0%. 
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В последние десятилетия туризм во всем мире демонстрирует в своем развитии несколько ос-
новных тенденций: увеличение туристических потоков, освоение новых географических направ-
лений, появление новых видов туризма. Конъюнктура туристического рынка постоянно меняется. 
Туристская мода может возникнуть под влиянием политических и идеологических заказов, воз-
росшего общественного интереса к определенным историческим эпохам, конкретным событиям 
или личностям.  
После распада Советского Союза страны так называемого социалистического лагеря и ряд 
бывших советских республик в значительной степени отказались от сохранения наследия совет-
ской эпохи. В 90-е годы ХХ века развернулась кампания декоммунизации, что сопровождалось 
отречением от советского прошлого, демонтажем памятников лидерам коммунистического дви-
жения, переименованием улиц и площадей, кардинальным изменением музейных экспозиций и 
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